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PENGARUH CONSUMER EXPERIENCE TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION 
OF LOYALTY MELALUI CONSUMER EVENT ENGAGEMENT DAN CONSUMER 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh consumer experience 
terhadap behavioral intention of loyalty melalui consumer event engagement dan consumer 
brand engagement pada Kepo Market di Surabaya. 
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner dibagikan kepada pengunjung Kepo Market sebanyak 200 responden yang disusun 
berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Model) dengan menggunakan LISREL 
sebagai alat bantu pengolahan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa consumer experience memiliki pengaruh 
signifikan terhadap behavioral intention of loyalty melalui consumer event engagement dan 
consumer brand engagement.  
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Kepo Market dapat meningkatkan 
kerjasama brand yang dapat membuat beberapa pengunjung untuk lebih bersemangat dalam 
melibatkan diri dengan acara yang diselenggarakan, serta Kepo Market dapat menambah 
tenant baru yang akan bekerja sama dengannya. 
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THE EFFECT OF CONSUMER EXPERIENCE TOWARDS BEHAVIORAL 
INTENTION OF LOYALTY THROUGH CONSUMER EVENT ENGAGEMENT AND 





The purpose of this study was to analyze the effect of consumer experience on 
behavioral intention of loyalty through consumer event engagement and consumer brand 
engagement at Kepo Market in Surabaya. 
Data collection tools used in this study were questionnaires. Questionnaires were 
distributed to Kepo Market visitors as many as 200 respondents arranged based on 
predetermined variables. The data analysis technique used in this study is SEM (Structural 
Equation Model) using LISREL as a data processing aid. 
The results of this study indicate that consumer experience has a significant influence 
on behavioral intention of loyalty through consumer event engagement and consumer brand 
engagement. 
The advice given in this study is that Kepo Market can enhance brand collaboration 
that can make some visitors more eager to involve themselves in the event, and Kepo Market 
can add new tenants who will work with them. 
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